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ABREVIATIONS 
AELE Association européenne de libre échange 
AIE Agence internationale de l'énergie 
AIEA Agence internationale de l'énergie atomique 
AMF Arrangement concernant le commerce international des 
textiles, dît Arrangement multifibres 
APD Aide publique au développement 
BAD Banque africaine de développement 
BNS Banque nationale suisse 
CAD Comité d'aide au développement de l'OCDE; regroupe 
les pays suivants : 
Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, 
France, Allemagne, Italie, Japon, Pays-Bas, Nouvelle-
Zélande, Norvège, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Etats-
Unis 
CEE Communauté économique européenne 
CICR Comité international de la Croix-Rouge 
CIFT Commission des invisibles et du financement lié au 
commerce (Commission de la CNUCED) 
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement 
DDA Division de la coopération au développement et de l'aide 
humanitaire 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 
DFEP Département fédéral de l'économie publique 
DTS Droits de tirage spéciaux, monnaie de compte du Fonds 
monétaire international (1 DTS = 2,34 francs suisses en 
juin 1981) 
ECOSOC Conseil économique et social des Nations Unies 
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FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture 
FIDA Fonds international de développement agricole 
FMI Fonds monétaire international 
FNUDI Fonds des Nations Unies pour le développement industriel 
GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
GRE Garantie contre les risques à l'exportation 
GRI Garantie contre les risques à l'investissement 
HCR Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
IDA Association internationale de développement 
IMF Fonds monétaire international 
NU Nations Unies 
OCDE (ou OECD) 
Organisation de coopération et de développement écono-
mique 
OFAEE Office fédéral des affaires économiques extérieures 
(ancienne Division du commerce) 
OIT Organisation internationale du travail 
OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
OMS Organisation mondiale de la santé 
ONUPI Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel 
OSEC Office suisse d'expansion commerciale 
OSRO Opérations spéciales de secours de la FAO 
PAM Programme alimentaire mondial 
PIDC Programme international pour le développement de la 
communication 
PMA Pays les moins avancés 
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PNB Produit national brut 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
TNP Traité de non-prolifération nucléaire 
UN Nations Unies 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture 
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
UNRWA Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés 
de Palestine 
WIPO Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
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